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度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
死後の世界観 118 4 28 18.5 6.46
死への恐怖・不安 117 4 28 19.3 6.87
解放としての死 117 4 28 12.0 6.51
死からの回避 117 4 28 11.8 5.85
人生における目的意識 117 4 27 14.0 5.32
死への関心 115 4 28 16.1 5.68
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Research on Attidues Towards Death in






 The aim of this study is to show the death attitude of the student in the training of social workers. 
A questionnaire survey was conducted in 2011, and then we got the data from 119 students. Our 
results implicate that the death attitude is likely to be influenced on the students’ life event as well 
as social impact such as disaster. Further studies are needed to gather the similar data to get robust 
conclusions.
